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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Vr.1. Kesimpulan 
1. 	 Hasil analisa kualitatif bahan tumpatan sementara Fletcher yaitu untuk 
bubuk zinc oxydum, sedangkan cairan natrium tetraborat dan zinc 
sulphate. 
2. 	 HasH analisa kuantitatif didapatkan kadar rata-rata zinc oxydum 98,57%, 
zinc sulphate 31,13 gram / 100 ml dan natrium tetraborat 0,934 
gramllOOmL 
3. 	 Dari hasil analisa kualitatif dan kuantitatif bahan tumpatan sementara 
Fletcher, masih belum ada persamaan terutama kadar yang tertera dalam 
label bahan yang ada di pasaran. 
VI.2. Saran 
1. 	 Masih perlu secara teratur menganalisa komposisi dan kadar bahan 
tumpatan sementara Fletcher yang ada dipasaran. 
2. 	 Perlu analisa lebih lanjut tentang komposisi maupun kadar untuk 
memenuhi sifat atau persyaratan bahan tumpatan sementara yang ada. 
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